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　　 [摘 　要 ] 从历史与比较研究的视角 , 对日本高等教育制度结构为什么缺乏稳定性进行了系统的分析 , 认
为高等教育制度的等级性与僵硬性是导致缺乏稳定性的根本原因 , 同时也是日本的独特性之所在。如何构建新
的日本式制度结构 , 仍然是日本高等教育难以回避的课题。
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现 , 也不断地被研究。在制度的产生时期 , 围绕高
等教育的应有形态进行争论是理所当然的事情。但







呢 ? 仅就 20 世纪 70 年代以后的改革议论而言 , 用
马丁·特罗所说的“过渡时期”的理论来说明这个
问题也不是不可能的[1 ] 。这是因为 , 根据特罗的










溯 20 世纪 50 年代至 70 年代间高等教育的发展过
程时 , 他会发现这个发展过程有三大政策性课题 :
①规模扩大 ; ②高等教育机构或制度的部分改革 ;





















学”。但是 , 不可忽视的是 ,“大学”从欧洲世界向
非欧洲世界的移植与传播 , 并不是完全照搬其形态
和功能的范式。这是因为起源于欧洲的大学在非欧
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这样 , 如果大学是“遗传与环境的产物”, 美
国是“混血种”, 又是“新种”的话 , 那么 , 日本
是什么呢 ? 它是“混血种”, 还是“新种”? 用阿什
比的比喻来说 , 在大学“进化”历史过程中 , 从欧
美各国移植过来的大学 , 尽管其基本性质由“遗传






昭和四十五年 (1970 年) , 正当大学学潮最盛




显著的等级性 , 又缺乏‘弹性’”。但是 , 现在在高
等教育研究者中已形成共识的等级性与僵硬性这两
个特性都不是我国高等教育所特有的东西。众所周












































































































































































出了果实。例如 ,在明治 20 年代中期 ,一位有关人
士称 ,“日本的大学已达到与英美大学并驾齐驱的地








































































这样 ,在明治十九年 (1886 年) 帝国大学建立的



















































帝国大学的强烈反对 ,这个构想并未付诸实施[10 ] 。









有实力的私立学校 ,允许其使用“大学名称”[11 ] 。
(3)但是 ,基本矛盾并不能完全解决。在明治四
十年代至大正初年间高涨的学制改革争论下 ,高田
早苗文部大臣于大正四年 (1915 年) 提出了不问官、
公、私立 ,把专门学校全部变成“大学”的“大学令
案”。这个法案虽然与井上毅的构想不同 ,完全没有














构就变成了图 1 ( Ⅱ) 。
(5)虽然进行了改革 ,但是多层次结构依然存
在 ,在这点上仍有局限性。改革的结果 ,产生了 10
















































































































大学 80 日元 ,早大、庆大 75 日元 ,官立高商 65～70
日元 ,私立大学 65～70 日元 ,私立大学专门部 50～













的比例在《大学令》施行前的大正四年 (1915 年) 超



























校。除了设有帝国大学的都道府县以外的 39 个县 ,
在“一县一大学”原则的名义下 ,把同一县内的高等
学校、实业专门学校、师范学校、官立大学等全部合

































年) ,私立大学的数量为 27 所 ,但到昭和二十五年






























































































学部的大学院大学 ; ③仅设硕士课程的大学 ; ④仅有学
部的大学 ; ⑤两年制短期大学 ; ⑥高等教育前期两年与
高中 3 年相加的五年制高等专门学校 ; ⑦培养音乐、美
术等专门人才的四年制艺术大学 ,等等。














































六年 (1971 年) 的“中教审”咨询报告 ,力图在大学
“种别化”的这个框架内 ,通过国、公立大学的法人
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